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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis “Desempeño de 
la Policía Nacional del Perú y su influencia en la reducción de la inseguridad 
ciudadana del Distrito de Nuevo Chimbote-Santa” con el objetivo de evaluar 
cómo el desempeño de la Policía Nacional del Perú influirá en la reducción de 
la inseguridad ciudadana del distrito de Nuevo Chimbote-Santa, Año 2015, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Gestión Pública. 
 
La investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca 
las, diferentes teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y 
formulación del problema. Hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método 
de análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis. 
Cuarto capítulo, la Discusión, El Quinto capítulo, las Conclusiones deducidas 
del análisis estadístico de los datos, el así como el sexto capítulo, las 
Sugerencias, Séptimo capítulo las Referencias Bibliográficas, y Finalmente 
Apéndice. 
 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con 
beneplácito vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos 
sirva de aporte a quienes deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El principal objetivo de la investigación fue determinar la influencia del 
desempeño de la Policía Nacional del Perú sobre la inseguridad ciudadana en 
el distrito de Nuevo Chimbote-Santa, durante el año 2015. 
Se utilizó como método el hipotético deductivo de enfoque cuantitativo, 
con un diseño no experimental de tipo básico. El estudio contó con una 
muestra de 46 efectivos policiales de la comisaria de nuevo Chimbote. La 
recolección de datos se efectuó mediante la aplicación de una encuesta 
individual en forma escrita. Finalmente, el análisis de datos se realizó aplicando 
modelo estadístico de regresión y correlación de Pearson, para así poder 
calcular el método matemático del Modelo. 
Los resultados de los análisis evidenciaron que existe una correlación 
conjunta “R”, de 0.841 significativa (p=0.000). Se concluyó que el desempeño 
de la Policía Nacional del Perú influye significativamente en la reducción de la 









The purpose of this study was to determine the influence that the 
Policia Nacional del Perú (PNP) performance’s, has on citizen insecurity in the 
district of Nuevo Chimbote -Santa, during the year 2015 
The study followed a hypothetical deductive method with a quantitative 
approach, and a no experimental design of basic research. The sample 
consisted of 46 police personnel on duty in the city of new Chimbote during the 
year 2015. Data gathering was performed with the use of individual written 
surveys. Data analysis was executed using regression and correlation statistics 
to calculate the mathematical model. 
Results of the analysis evidence an significative (P=0.000), strong and 
positive combined correlation (R=0.841) between the variables. The author 
concluded that the Performance of the PNP has a significative effect in reducing 
citizen insecurity in the district of Nuevo Chimbote, during the year 2015. 
